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Analisis Regresi M-kuantil merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi normalitas pada regresi 
parametrik. Salah satu aplikasi analisis regresi M-kuantil adalah untuk 
mengestimasi model pada suatu daerah kecil. Suatu daerah dikatakan kecil apabila 
sampel yang diambil dari daerah tersebut menghasilkan estimasi langsung dengan 
nilai yang tidak akurat. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan baru yaitu 
penggunaan Regresi M-kuantil dengan Small Area Estimation (SAE). Tujuan dari 
pendekatan ini yaitu untuk mengetahui estimasi model setiap kuantil pada suatu 
wilayah kecil. Berdasarkan hasil kajian, parameter model regresi M-kuantil 
diestimasi menggunakan metode Iterative Reweighted Least Square (IRLS) 
dengan fungsi pembobot Huber yaitu  ̂    (   
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M-quantile Regression analysis is one method used to analyze the data which is 
not meet the assumptions of normality in parametric regression. One of the 
application M-quantile regression analysis is to estimate the model on a small 
area. An area is said to be small if samples which are generate from that area have 
direct estimation that is not accurate. Therefore, M-quantile regression on Small 
Area Estimation (SAE) used as the new approach. The purpose of this approach is 
to improve estimation model for each quantile in a small area. Based on the result 
of the study, parameter of M-quantile Regression Model is estimated using 
Iterative Reweighted Least Square (IRLS) method with Huber’s weighted function 
that is  ̂    (   
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 is the estimation models M-quantile 
regression approach on the SAE. 
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   : variabel bebas ke-   
    : variabel tak bebas ke-  
      : fungsi smooth yang tidak diketahui 
    : residu yang saling bebas ke-  
      :   bersyarat    
     : elemen matriks pada baris ke- , kolom ke-  
 ̂ 
      : penduga GREG 
     : pembobot untuk rumah tangga ke-i, daerah kecil ke-j, dan individu ke-k 
      : variabel tak bebas untuk rumah tangga ke-i, daerah kecil ke-j, dan 
individu, ke-k 
 ̂ : estimasi parameter 
 ̂   : estimasi jumlah populasi rumah tangga ke-i pada daerah kecil ke-j 
 ̅   : rata-rata sampel ke-i 
  : kuantil ke – q 
  : matriks     variabel bebas 
  : matriks n   variabel tak bebas 
  : matriks diagonal pembobot sampel 
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   : fungsi pembobot Huber 
  : konstanta pembobot Huber bernilai 1,345 
  : sampel ke-i 
  : daerah kecil ke-j 
   : variabel tambahan 
   : vektor efek random 
 ̂  : Mean Square Error 
 ̂  : estimasi rata-rata variabel y pada daerah kecil j 
   : sampel pada daerah kecil j 
   : bukan sampel pada daerah kecil j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
